






























































































































































































対し， 1教育経験なし」が5人 (4.3%)， 11年未
満」が3人 (2.6%)， 11・5年」が23人 (19.8%) ， 
15-10年」が52人 (44.8%)， 110・15年」が20






(20.7 %) ， 団百業務を担当するセンター組織(大
学教育センターなど)の兼任J(センター兼自 6人













センター専任 7 (29.2%) 17σ0.8%) 24(100.0%) 
センター兼任 1 (16.7%) 5侶3.3%) 6(100.侃)
委員会委員 66侶8.肌) 9 (12.倒) 75(100.倒)
個人的協力 5 (45.蹴) 6 (54.鴎) 11 (100.倒)














1年 1- 5- 10一 15年経験
宋満 5年 10年 15年 以上なし
センタ 4 2 10 7 1 。
一専任 16.7% 8.3% 41.7% 21.2% 4.2% O.倒
センタ 。。 3 l l 
一兼任 O.倒 O.倒 16.7% 50.倒 16.7% 16.7% 
委員会 。。1 38 15 1 
委員 O.倒 O.倒 14.7% 50.7% 20.倒 14.7% 
個人的 1 1 1 4 3 1 















まったく感じていない 10 8.6% 
やや感じていなし、 3 2.6% 
どちらともいえない 27 23.3% 
やや感じている 50 43.1 % 












まったく 7 3 
感じていない 8.4% 9.1% 
やや 3 。
感じていない 3.倒 O.侃
どちらとも 20 7 
いえない 24.1% 21.2% 
やや 38 12 
感じている 45.倒 36.4% 
とても 15 1 
感じている 18.1% 33.3% 










1年 1- 5- 10- 15年経験 末満 5年 10年 15年 以上なし
まったく l 。 3 4 2 。感じて 20.側 O.肌 13.肌 7.7% 10.肌 O.側いない
やや 。。。 2 。 l 
感じて 0.0% O.開 0.0% 3.8% O.側 7.7% いない
どちら 1 。 6 10 7 3 ともいえ
20.0lb O.師 26.1% 19.2% 35.開 23.1% ない
やや l 3 7 23 9 7 感じて 20.怖 100.飢 30.4% 44.2% 45.侃 53.蹴し、る
とても 2 。 7 13 2 2 




















まったく 3 。 4 
感じて
いない 12.硝 0.0% 5.3% 
やや 。 。 3 
感じて
いない o.倒 0.0% 4.0% 
どちら 7 l 17 
とも
いえない 29.2% 16.7% 2.7% 
やや
感じて
7 3 35 
いる 29.2% 50.倒 46.7羽
とても
感じて
7 2 16 
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